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Circumstáncies de ti-
pus purament cronològic
ens obliguen enguany a
sortir a Ilum, "entre tes-
tes" a mig comí entre Na-
dal i cap d'any. Ens
gués agradat moltíssim
sortir a cau de Nadal, just
abans de que la Sibil, la
ens retornás a la nostra in-
fantesa amb el seu cant
enyoiadís i melangiós. No
ha estat possible. La nos-
tra revista té una espècie
de "querida" que no ens
deixa fer el que volem. Uns
Ii diven el "Poblense". Al-
tres ens escri ven cortes tot
assegurant que lo que cal
dir es "Unió Esportiva Po-
blera".
No anam de berbes. La
puntualitat en la informació
que genera el nostre equip
local ens condiciona un
calendari que abans ens
podlem botar quan més
escaient ho trobávem. Avui
no és així.
Per això, idó, sortim
entre dues aigües, com a mig
empeguerts de no haver do-
nat les bones Festes als nos-
tres lectors. Com a preocu-
pats per no haver parlat,
un any més, de desitjos de
pau, de neu i de bolle tes
multicolors.
Ben mirat, penó, no sa-
bem que és sort. Pequé els
bons desitjos éls vos po-
dem donar avui mateix. En
quan al tòpic de la pau, els
pastorets i tot lo altre, que
voleu que vos diguem? idó
que ja estam una mica can-
sats d'aquest calendari des-
pòtic que ens obliga a riure
perquè es Nadal o a tocar
la ximbomba perquè ve
Sant A ntoni.
Es aquesta una servitud
de tots els mitjans de comu-
nicació, però, principalment
ho és dels més petitons
humits, dels que servim inte-
ressos locals. l'esdeveni-
ment de l'any és com una
rodella enfitosa que, tant
si volem con-) si no, ens
porta de la ma de cap a
unes fites informatives que
arribaran —ben segur— a so-
nar a cansueta tópica.
Nadal: Pau. Sant A nto-
ni: ximbombes i espinaga-
des. Sant jaume: Festes que
moren. Maig: exportació.
Setembre: Festa Pagesa. i
dali Blau...
Per això, no sabem
quina sort tenim haver-nos
estalviat un nombre tegic
i típic de tomó, neules
flonges i desitjos de pau
per —mancaria d'altre— tot-
hom.
No sabem que és sort.
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QUE DIUEN?
Diven que l'amo en Rafel encara no ha esgotat la seva
immensa comandera i que l'home está ben disposat a tornar
presentar-se a les properes eleccions municipals.
Diven també que n'hi ha un grapat que troben que ja
ni ha prou i que faran tots els trucs i baldufes que manquin
per espallar-li la Festa a l'amo en Rafel.
N'hi ha que
aguanten qualsevol
CANVI...
000
I segueixen dient que aquest grapat de cappares cer-
quen i no troben un home amb el prestigi suficient per po-
der aturar els peus a l'amo en Rafel. Cerquen un home mo-
derat, integrador, carregat de seny i de prestigi que estigui
per damunt de baralles de grups i que sigui capaç de confi
gurar una ser iosa alternativa.
Diven, també que tanmateix no el trobaran perque
dins el nostre poble els que serveixen no volen i els que vo-
len no serveixen.
També diven que la UCD poblera está més acabada
que en Machin. Que els seus dirigents estan escampats i de-
sanimats i que no troben redós per enlloc.
I
	 que
segueixen dient 
que en 
Pepet "Kimenes"	
té mes
con ande que en Guerra cerca 
porxo devers AP. 
Que vol
seure a la sala 
tant si surt 
de Llevant com 
si sud de Ponent.
I acabarn dient 
que a 
veure mem perqué, 
si tanmate xi
no obri 
boca de cap a cap 
d'anv a cap Pleno.
Sa darreral	
que en 
Jaume Caldés, es 
mecánic: vol
	
anar fort i no 
et rnogu	 a el carnet nis 
de cap de \lista per Al 
iança.
	
diven	
P,ssegu-
ra que hi té 
dret perqué 
ostentúmero 
1 de la
vila. Tot a•xó diven. 
Hala mern...
Centrista de tota
la vida creuant el
desert bipolar.
Domingos y festivos tarde
Galas de Juventud
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amiga
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DIUEN
QUE FOU
NADAL
Nadal	 va	 arribar,
també a Sa Pobla, encara
que sembli mentida. Els
dies abans, amb una freta-
da espantosa. Després de
nat l'infant, la temperatu-
ra escalfar una micoia...
L'Ajuntament va col.locar el seu tradicional arbre que cada any pareix el mateix i també va amollar quatre "villancicos"
devers l'horabaixa. Se pensen que amb  això ja acumpleixen de lo millor...
Lo que si es ben cert es que aquestes Festes de cada dia esdevenen més casolanes. Tothom cerca redós devers caseva, a
la LLAR amorosida de la companya dels seus. Per cap d'any ja és una altra cosa. Llavors la bulla es distinta. Per() per Nadal, la
gent s'arreplega...
Els comerciants no hi col.laboren tampoc gens ni mica a que per devers es nostre? poble sembli que Nadal-ha arribat.
Quatre bolles de no res, un parell de penjarolls de pèssim gust i Déu te perdó Nicolava. Les bombetes de s'Ajuntament,
cada any les mateixes, no basten per conferir a l'ambent aquesta petjada Nadalenca de la que romanen orfes any darrera
any. Ningú ajuda a portar la creu i l'Ajuntament pateix de pardaleria forta a l'hora de promoure res de res. I aix í mos va...
Clar que com que diven que Nadal és amor, a lo millor és que per aquí tammateix d'això no en conram i que no anam
de fer comèdia...
Això deu esser.
Siga el que siga, bons poblers, sapigueu que la nostra revista vos desitja lo millor per aquest any que anam a
 començar. Que
no vos penseu que no hi manqui imaginació per poder ten ir bons desitjos.
Pero per voluntat que no quedi.
Molts d'anys a tots...
FUMAR?
Fumar és perillós pels
pulmons perquè els xigar-
ros aporten nicotina i qui-
tra. Els més perillosos són
els Winston, Rothmans,'Ca-
mel, Kaiser, Ducados, For-
tuna... i encara aquestes
marques de tabac, a més
d'esser les més perilloses,
són les que més se fumen.
Moltes persones fumen
per calmar-se els nervis. N'hi
ha que han mort per culpa
del fumar, afavoridor del
.càncer.
Hi ha al.lots de deu
anys que ja fumen i això
és un delit ben greu per
qué aquests nins no tendran
eIs m.ateixos anys de vida.
Els homes vells normalment
fumen en pipa que no és
tan del icat.
Ara s'usa fumar amb
boquilles per llevar un poc
de nicotina. Per?) la cosa
més perillosa dei fumar són
els porrets que fumen els
porristes o els drogats.
Aquests aporten droga que
él una substancia o prepa-
rat d'efecte estimulant, de-
priment o
 narcòtic. Quan
home fuma droga és
 capaç
de fer qualsevol cosa.
Els joves senten xerrar
de droga i porrets i ho vo-
len tastar
 però després,
quan ho han provat no ho
poden deixar. I el que passa:
quan se troben tot sols es
treven la capsa de tabac
fuma que te fuma.
Degut al risc que supo-
sa el consum de tabac per a
la salut, el dia 25 de setem-
bre d'aquest any es publi-
caren al BOE unes normes
que obliguen a reservar zo-
nes per a fumadors als
nostres col.legis:
"Los Centros Docen-
tes Públicos o Privados,
determinarán las áreas o
zonas del Centro en las que
se autorice a fumar a los
adultos.
Queda prohibido el
consumo de tabaco en todas
las zonas del Centro que
no estén expresamente auto-
rizadas".
M. Socias.
j J II
d I se ot here
PUERTO ALC CHA
ma lloren III
Tel. 54 55 78
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CA'N PEU BLANC:
"PERIODICO DE INFORMACION ESCOLAR"   
(Redacción). Ha llegado hasta nuestras manos un periódico o Boletín de "Información Escolar" "editado" por los alumnos
de 7o. B que constituye un [Sello ejemplo de lo que pueden hacer los alumnos cuando se les activa su creatividad y sus ilusiones
por "hacer algo".
Creemos sinceramente que el "pasotismo" que hoy padecemos, "pasará", valga la redundancia y que estos jóvenes estudian-
tes serán un hermoso ejemplo de la capacidad de ilusión de una nueva generación que ya está ahí.
Desde nuestras páginas animamos a estos muchachos a proseguir en su labor y, con su debido permiso, nos atrevimos a re-
producir alguno de los trabajos que aparecen en su "periódico".
Al mismo tiempo les animamos a colaborar en nuestra revista, sin detrimento de realizar sus actividades escolares. iAnimo
muchachos!. Cuanto nos enviéis, será bien recibido.
Desde el pasado día
20 de los corrientes y has-
ta el próximo 6 de Enero,
vendrá exponiendo en la
Sala de Cultura de la Caja
de Ahorros "So Nostra" el
pintor "binissalemer", Mi-
guel Martí Company, una
muestra de extensa y varia-
da obra.
Mart í Company, na-
cido en Binissalem en 1.950,
cursó estudios en la Escuela
de Artes y Oficios de Pal-
ma y en la Escuela Superior
de Bellas Artes de San Jor-
ge en Barcelona, habiendo
participado en numerosas
exposiciones colectivas e in-
dividuales en Mallorca, Bar-
celona y París, a la vez que
ha concurrido a los más
relevantes certámenes nacio-
nales, obteniendo cotiza-
dos galardones.
La exposición de Mar-
tí Company puede ser visi-
tada todos los días labora-
bles de 18 a 21 horas y los
festivos de 11 a 13,30 y de
18 a 21 horas.
J. Payeras.
MARTI COMPANY,
EN SA NOSTRA
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EXPOSICIONES
JULIAN MANZANARES
EN INCA
	El pintor cuidarealeño	 los corrientes, constituyó un
	
y desde algún tiempo afin- 	 verdadero éxito de concu-
	
cado en Sa Pobla, Julián	 rrencia en la que se dió ci-
	
Manzanares expone una	 ta el "todo Inca" aficiona-
	
muestra de dibujos y "colla-	 do al arte pictórico y que
	ges" en la galería Espira-	 virtió todo tipo de loan
	focs de Inca. La inaugura-	 zas hacia la obra presenta-
	
ción, que tuvo lugar en la	 da por Manzanares.
tarde del pasado día 22 de
I TUS RIÑONES
SALVAN DOS da,	 111
VIDAS
Esta muestra del pintor
castellano viene de algún
modo a trazar la trayecto-
ria pictórica del autor
nacido en Guadalmez en
1.952 e iniciado en las ar-
tes plásticas en Barcelona
en los años sesenta como
pintor autodidacta que
después ampliar sus cono-
cimientos en París y Holan-
da, recala en Mallorca, don-
de atraído por la luminosi-
dad y cosmopolitismo del
paisaje isleño, desarrolla una
nueva etapa enmarcada en el
impresionismo.
Joan Payeras.
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Su expansión constante la convierten en un ejemplo
para Sa Pobla
FORSA, UNA EMPRESA
DE HOY PARA EL FUTURO
En terrenos de "Son
Fornés", en la carretera que
conduce al cruce de Inca
se encuentran las instala-
ciones de una empresa que
se está convirtiendo en no-
ticia dentro de Sa Pobla:
Forsa. .
Lo que en principio
nació como una empresa
de compras para sus socios
—todos ellos prestigiosós
constructores de nuestra lo-
calidad— se está convirtien-
do en una especie de "gran-
des almacenes de la cons-
trucción" donde todos, p.:,
blico y profesionales pueden
encontrar cuanto necesiten
relacionado con el sector.
Forsa es un ejemplo de lo
que puede el trabajo en co-
mún, la voluntad solidaria
de aceptar los retos que un
presente difícil y un futuro
dudoso nos plantean a dia-
rio.
Como hemos dicho, la
acción de esta empresa es
doble: por una parte consi-
gue para sus 21 socios unas
ventajas indidables de cara
a la compra de materias pri-
mas para la construcción,
Por otra, y como motivo
primordial de su existencia,
dota a Sa Pobla y comarca
de un servicio del que antes
se carecía. Ahora no es ne-
cesario desplazarse hasta
Palma porque en Forsa tie-
nen todo aquello que pue-
dan precisar tanto los pro-
fesionales del ramo como
el público en general. Por
ejemplo las baldosas. En for-
s3 las hay de todo tipo y
calidad. Desde la más nor-
mal a la más costosa baldo-
sa de importación. Cualquie-
ra que construya o se cons-
tru•.7.  su casita, chalet o
apa i tal -lento, puede tener
la seguridad de que sin sa-
lir de Sa Pobla, hallará
aquello que precisa.
LAS CHIMENEAS.
Capítulo aparte me-
recen las chimeneas. En For-
sa las hay de todo tipo. De
hierro, de mármol, naciona-
les y de importación. Pudi-
mos contemplar, por ejem-
plo, una chimenea fran-
cesa de instalación inmedia-
ta que es una auténtica ma-
ravilla. Dicha chimenea no
precisa de ningún tipo de
obra para su instalación,
pudiendo funcionar a pleno
rendimiento a la hora de su
compra. La gama de chime-
neas que existe en FORSA
es inmensa y ello constitu-
ye una indudable ventaja,
pues tanto los constructo-
res como el público en ge-
neral antes no sabían don-
de acudir a la hora de adqui-
rir este tipo de producto.
' Todo lo que sea del ra-
mo tiene su sitio en FOR-
SA. Pero, según nos asegu-
ran, la empresa tiene metas
mucho más ambiciosas. Su
horizonte de posibilidades
se va ensanchando a me-
dida que la audacia y el sen-
tido de futuro de sus diri-
gentes van avanzando. Todo
un ejemplo de como se
hace camino al andar, en
unos tiempos en los cuales
pararse es retroceder.
FOTOS: LEONOR.
LOS SEIS HOMBRES DE
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RONES FESTES A TOTS!
PINTOR DECORADOR
PAPEL PINTADO, MOQUETAS, PARQUET, - FRISOS
Escuela, 92 - Tel. 54 14 95
Principe, 14 - 1.° - Tel. 54 14 96
SA POBLA (Mallorca)
Centro de Judo
«DO JO - SATA»
Solteros, 49 - 3o.
LA PUEBLA -MALLORCA
* CLASES DE JUDO INFANTIL
* CLASES DE JUDO ADULTCS
* DEFENSA PERSONAL 
 FEMENINA
* DEFENSA PERSONAL MASCULINA
* GIMNASIA ADELGAZANTE FEMENINA
* GIMNASIA ADELGAZANTE MASCULINA
MARTES Y JUE VES
PARA MAS INFORMACION, EN EL MISMO
CENTRO
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RESPUESTA A XESC COMPANY
Ya ves que en esta
ocasión no te contesta un
fantasma. Tengo nombre
y apellidos. También te
diré que yo no soy el con-
fitero. Soy otro señor al
que no gustaron tus decla-
raciones. Te explicaré por-
que.
Verás, yo pienso que
la alternativa socialista ha
sido posible en España gra-
cias al sentido de la mode-
ración demostrado por Feli-
pe González y cuantos con
el comparten la cúpula del
PSOE. Su sentido de que so-
lo la socialdemocracia per-
mitirla el avance social que
España requiere para con-
vertirse en un Estado
moderno, les ha llevado a la
Moncloa, aun a costa de
robarle el espacio al centro
político.
Pero has de saber que
este mismo centro, progre-
sista y reformador, ha sido
poco menos que fruta pro-
hibida en un pueblo como
el nuestro, con larga historia
de caciquismo y con unos
índices de derechismo y
de . ignorancia política
únicos en Mallorca.
Pur eso no me parece
bien que salgas tu a desan-
dar, desde tu humilde posi-
ción de Secretario Local, lo
que tan bien hAn andado
quienes están 1.)or encima
de ti. No era e momento
de hablar del CHE, ni de
dar lecciones de democra-
cia a nadie. No se corres-
pondía esto con tu espíritu
integrador para lograr un
frente democrático cara a
las pióximas elecciones. No
era el momento de azuzar
el miedo. Era el momento
de dar la éara con honesti-
dad: si realmente este es el
socialismo que no te gusta,
lo que tenías que hacer
era dimitir, muchacho.
Así tal vez hubieras
hecho algo por el progre-
so de nuestro pueblo que,
por desgracia, otorgó 3
mil y pico de votos a AP.
en las pasadas elecciones.
Cosa que, observada a tra-
vés del prisma de hom-
bres como tu, no deja de
tener su explicación aun-
que nos repugne a quienes
deseamos un pueblo más
moderno y más libre.
Atentamente.
J. Cresp r
AVISO
Todos los agricultores de este Término Municipal pue-
den acudir a la Cámara Agraria local para la inscripción
al Censo Agrario.
OFICINAS en C/ Mercado núm. 47.
Abierto mañana y tarde.
SA POBLA Noviembre 1.982.
EL ALCALDE
MOTOAZADAS, MOTOCULTORES, TRACTORES
LANDER
SERVICIO OFICIAL
Y
DISTRIBUIDOR
EN
MALLORCA
¡AGRICULTOR!
AHORA TIENE LA
OPORTUNIDAD DE
CAMBIAR SU
TRACTOR O MOTO-
CULTOR, CUAL-
QUIERA QUE SEA
SU MARCA Y DIS-
PONEMOS DE PER-
SONAL ESPECIA-
LIZADO EN ACO-
PLAR CUALQUIE-
RA QUE SEAN LOS
APEROS CON UNO
DE NUESTRA
GAMA.
LANDER
Nuestro lema es:
SERVICIO - RECAMBIO Y GARANTIA
Pida información sin compromiso
INDUSTRIAS
z
marimon,
en
Ruido, 2
	
Tel. 54 09 93	 SA POBLA
SERVICIO OFICIAL
"ARDO§ III0T0111
IIIIIRVICE	 -
n.	
"44e6Ces
¿bwroq:..,
GRANDES EXPOSICIONES PERMANENTES
VENTAS AL CONTADO Y PLAZOS
Capitán, 23 - Mercado, 49 - Tel. 540798 - LA PUEBLA
Sucursal en Alcúdia: C/. Cisterna, 4
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UN ANO EN SA POBLA, UN
Agoniza el año 1.982. Cuando ud. amigo lector, tenga estas páginas entre sus manos, faltará muy poco para el "The end"
de un año que, si bien a nivel nacional ha sido pródigo en acontecimientos, a nivel local ha transcurrido casi sin pena ni gloria.
Ocurriera lo que ocurriera, sin embargo, fuera o no de importancia, nosotros estábamos allí y se lo contamos puntualmen-
Acababamos el 82 con
un rumor que muchos no
dudaban en calificar de alar-
mante, respecto a nuestra
publicación. Se hablaba de
una nueva revista que vería
la luz de un momento a
otro. En nuestro número de
Navidad animábamos a los
presuntos aventureros a lan-
zarse al ruedo. "Endavant,
al.lots", les decíamos, para
proseguir que "si se confir-
ma la aparición de una nue-
va revista será mucho más
fácil contrastar opiniones,
juzgar fidelidades, o conde-
nar dependencias más o me-
nos encubiertas".
Lo cierto es que no nos
hicieron mucho caso y que
la "nueva revista" aun está
por aparecer.
Como decíamos hace
un año, lo decíamos ahora:
"fora por i endavant". Otro
tema que tratábamos en el
mismo número y que aún
colea es el famoso caso de
las urbanizaciones de Cres-
tatx. En aquella ocasión ha-
blaron los afectados, llaman-
do a las cosas por . su claro
nombre. Pero "tot fou ben
per demés", pues la cosa si-
gue igual.
Con Sant Antoni llegó
un EXTRA de nuestra revis-
ta con una portada que cau-
só sensación. Aun hoy nos
aseguran que no hemos lo-
grado superarla. Y bien que
nos gustaría pero es que
"Jeque-Araña" no hay más
que uno, como las madres.
En el mismo "extra"
denunciábamos en un am-
plio reportaje una amena-
za —hoy felizmente supe-
rada— que se cernía sobre
el Port d'Alcúdia.
Por aquellas fechas el
Poblense era ya campeón de
invierno y Damián Amer ha-
bía fichado por el "Mallor-
queta".
La segunda quincena de
Enero salimos con la infor-
mación acerca del falleci-
miento de Catalina Simó, es-
posa del Alcalde. Al mismo
tiempo informábamos am-
pliamente del homenaje que
nuestro Ayuntamiento tri-
butó a la insigne figura de
Don Joan Torres Gost.
Joan Martorell, en el
mismo número hacía severo
balance de la gestión del en-
tonces President Albertí al
frente del C.G.I y Rafael
Franch, presunto promotor
de "So revista nova" rehusa-
ba todo tipo de declara-
ciones, al tiempo que da-
ba a entender un plazo de
"mes y medio" corno lími-
te máximo de tiempo para
la aparición de la tan ca-
careada publicación. Era,
repetimos, la segunda
quincena de Enero de
1.982.
Y empezó el Febrero,
con la amarga visita de los
Inspectores de la Delega-
ción de Trabajo los cuales
"sembraron en terror" en-
tre los pequeños industria-
les y comerciantes. Por
estas mismas fechas infor-
mábamos del incendio que
dejó sin hogar a Madó Tere-
sa, hecho por el cual "Sa
Pobla abría una suscripción
popular. Y la dolorosa noti-
cia del fallecimiento de Ma-
dó Catalina Mescona, padri-
na de Sa Pobla. En septiem-
bre del 81 había cumplido
100 años.
Acabamos el Febrero
con la amplia información
de la imposicion a Rafael
"Xorric" de la medalla al
Mérito Agrícola, en Son
Termens, en el curso de
una fiesta a la que no faltó
casi nadie. Ni el Ministro.
Fue un verdadero aconteci-
miento que reunió a más de
2 mil poblers que quisieron
homenajear cu mplidamente
a Rafael Crespí, un hombre
como hay pocos.
Por aquel entonces el
Poblense seguía imparable.
Joan Payeras lo calificaba de
"ciclón" y lo calificaba bien
En	 Marzo, primera
quincena, informábamos
de la respuesta de solidari-
dad que encontró "Madó
Teresa" a través de nues-
tras páginas. Al mismo tiem-
po, Jaume Xot, el último fi-
dever, era entrevistado por
Miguel Arcángel. Muy serio
aseguraba que "el secreto es-
tá en el secado".
En el número siguien-
te, un editorial de nuestra
revista causó sensación en
la Mallorca política de por
aquel entonces. Se titula-
ba "las cañas que se vol-
vieron lanzas" y profetiza-
ba, punto por punto, lo que
días más tarde tendría lu
gar en el seno del partidi
entonces predominante, 1
ucedé. Eran las fechas dE
centenario de "Sa Nostra'
y Jeroni Pujol, su Delega
do, hacía pública profe
sión de balearismo.
(Hoy Jeroni se está re
poniendo de una grave en
fermedad. Desde estas pá
ginas	 "enyoradisses"
mandamos un afectuoso sa
ludo lleno de buenos de
seos	 de	 recuperación
"Anim, Jeroniet,
 això
será res").
En el mismo númerc
informábamos
	 de
inesperada muerte de Ma
dó Teresa, ocurrida en ple
na campaña de solidaridac
con su situación. No pode
mos olvidar tampoco ur
comentario malicioso so
bre los avatares política
de Miquelet Durán que nol
valió una "barrumbada dis
forja" de su conyuge. Lc
siento, Magdaleneta.	 Y¿
ves, hoy, son otros los qui
cabalgan...
También informába
mos • cumplidamente de
Vuelta a Mallorca de un gru
po de aficionados locales
los cuales merecieron e
honor de nuestra humildi
portada.
Nuestro número 34
veía la luz con la informa
ción de la muerte de
Don Joan Pizá, veterano so
cialistas que no pudo ver le
primavera de su ideología
amanecida en un otoño pos
tenor. En el mismo núme
ro, un exhaustivo balance
del proceso electoral internc
UN EDITORIAL DE NUESTRA REVISTA
CAUSO SENSACION EN LA MALLORCA
POLITICA DE AQUEL ENTONCES, . .
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te a través de nuestra revista que —digan lo que digan, quierase o no— es ya la de todos los "poblers". En esta época, pródiga
en balances, vamos a echar una rápida ojeada a lo que fue nuestra pequeña actualidad quincenal. Si les apetece el paseo, sigan-
nos. Al fin y al cabo se trata de su propia historia, la que sin ud. no hubiera podido ser escrita.
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de UCD-B tuvo la virtud de
provocar las iras de las más
altas cumbres de nuestra po-
lítica balear. Un destacado
"capdavanter" de la misma
se lo dijo muy seriamente:
"Miquelet, tu et privador
perquè ho contes tot".
Llegó el Mayo florido
y con el la exportación,
amenazada por la entonces
naciente guerra de las Mal-
vinas. Y otro editorial sona-
do, reproducido en lbs dia-
rios de la capital en el que
hablábamos del doble
sueldo de Don Rafael Serra
y Company.
Mezqu ida, el portero
del Poblense era calificado
por Payeras de "Tarzán",
apelativo cariñoso que aún
hoy perdura. Seguían las
mieles del triunfo para nues-
tro primer equipo.
Efectivamente. Nuestro
número 36 salía con un
enorme titular: EL PO-
BLENSE CAMPEON. Era
el principio de una serie de
semanas en las que el equi-
po titular de nuestro pue-
blo sería protagonista cons-
tante en nuestras páginas.
Y •el 37, Antoni Cres-
pí, nuestro colaborador que
"com sa fruita va per tem-
porades", embestía con du-
reza a nuestro ecónomo.
"Aquí no hi ha Església ni
Rector ni res de res, " de-
'cía el tío, y a mi modo de
ver andaba sobrado de ra-
zón. Sin embargo el artícu-
lo en cuestión no cayó bien
entre los "poblers" Cosas
que pasan. Yo, insisto, pien-
so que al menc esta oca-
sión En Toniet tenia més
raó que un sarit", valga la
redundancia.
En el mismo número
Borrás afirmaba que "no es
poden tenir plantejaments
locaiistes" refiriéndose al
terna del tren hasta el
Murterar. Hoy ya no hay
Borras por • obra y gracia
del President Tutzó pero
la amenaza del tren pen-
de sobre nuestras cabezas
''pobleres". Como tantas
otras cosas.
E! Ayuntamiento fue
condenado a pagar la demo-
lición —que aun no se ha
ejecutado— de la obra ilegal
de Joan Serra. Otra cons-
tante en nuestras páginas y
otra predicción tristemen-
te cumplida.
Nuestro número 38
—del que ni nosotros conser-
vamos un solo ejemplar—
daba la gran noticia del as-
censo del Poblense a Segun-
da B junto al trágico contra-
punto de la muerte de dos
jóvenes en sendos acciden-
tes. Catalina Cladera y Ra-
fael Barceló llenaron de
luto una semana histórica.
Era la primera quincena de
Junio y nuestra "So Pobla"
registraba unos índices de
tiraje y venta desconocidos
hasta entonces. Empezaba
un verano con el dramatis-
mo y la alegría mezclados
por el destino.
Antes de Sant Jaume,
informábamos del Cam-
ping Platja Blava, instalado
cerca de Can Picafort y
Francesc Gost aseveraba
muy serio que "hoy más
que nunca, el Poblense
somos todos".
Nuestro número 40 era
un EXTRA como ya lo ha-
bía sido el 38. Junto a las
informaciones propias de la
quincena aparecia un "suel-
to" dedicado al Poblense
que causó un verdadero im-
pacto en toda la isla. Su his-
toria, sus anécdotas, Sus
principios, todo el Poblen-
se aparecía en un monográ-
fico del que Joan Payeras
fue el padre y la madre.
Era Sant Jaume y tam-
bién Josep Meliá nos hon-
raba con su colaboración en
nuestras páginas.
En agosto, como es ya
tradicional, nos "saltamos"
un número, y salimos a prin-
cipios de Septiembre con la
información de la muerte
del Metge Corró. Las Cortes
ya estaban disueltas hecho
calificado en nuestro edito-
rial como "una presa de
pel". También informába-
mos de la muerte de Juan
Serra Terrasa y del intento
de agresión realizado por un
presunto perturbado en ple-
na Misa de 7.
También había empe-
zado el Poblense su nue-
va singladura en 2a. y con
buen pié, según rezaba el
titular.
Al mismo tiempo que la
Liga habían empezado los
"monos" de Miguel Arcan-
gel metido ahora a dibujan-
te "naif".
Entrábamos así en un -
otoño delirante de eleccio-
nes y expectativas. Mientras
tanto, tuvo lugar la gran no-
che de los premios de la
CAP, en el curso de la cual
fueron entregados los "Te-
rra d'or de plata y de
bronce a los Personajes
Agrícola del año y fueron
fallados 13S premios de poe-
11~
LLEGO EL MAYO
FLORIDO Y CON EL LA
EXPORTACION
NUEVA GUERRA DE LAS
PATATAS
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sia, fotografía e investiga-
ción histórica. A mi me to-
có un segundo premio de
poesia, gracias a "interven-
ción histórica" de Alexan-
dre Ballester, sin la cual, di-
cen, me hubiera correspon-
dido el primero.
- Rafael Crespí, de nue-
vo, era primera figura, gra-
cias al voto popular y al
Diario "EL DIA", que or-
ganizó a lo largo de muchas
semanas el concurso. Fue,
como hemos señalado, una
noche memorable.
A la que siguió una
nueva y virulenta "Guerra
de las Patatas" en Plena
campaña electoral. Fueron
unos días de gran tensión
en el curso de los .cuales,
Josep Meliá, líder del CDS
declaraba que "ya que no
podemos ponerles barreras
arancelarias, bien está que
se las pongamos sanitarias".
Muy poco antes de las
elecciones, nuestro número
44 contestaba a un repor-
taje aparecido en "Ultima
Hora" en el cual se pinta-
ba la situación de nuestro
municipio como un paraiso
lleno de "flors, violes i ro-
man í". te cantamos las
cuarenta al anónimo buta-
fumemeiro y debíamos ir
cargados de razón pues has-
ta la fecha nadie ha dicho
ni mú.
Y llegaron las eleccio-
nes, y con ellas el desierto
bipolar. Nuestra portada
pretendía ser un reflejo de
la nueva situación política
nacional, con un centro
destrozado, una izquier-
da omnipotente y una de-
recha brusca y llena de
sinrazones.
Tras la implantación
del bipartidismo nos acer-
camos a la figura de Xesc
Company, hombre del
PSOE en Sa Pobla, quien
en unas prolijas declaracio-
nes afirmaba que "seria de-
seable un frente democrá-
tico de cara a las munici-
pales". Eran los días de
las inundaciones en Ca-
taluña y Andorra, donde
Joana Mir quedó atrapada
con un grupo de Poblers.
Nos contaba y no acababa
de su odisea por tierras de
les valls.
Llegamos así a las Fe-
rias, que fueron de muy
distinto signo. Por aquel
entonces —hace muy poqui-
to de ésto— Miguel Angel
García, médico nos decía
que "nuestra situación sa-
nitaria es muy deficiente".
También entonces em-
pezó la polémica —que aun
colea— entre un llamado
"confitero y Francesc Com-
pany", quien, en nuestro
número anterior calificaba
a su polemizante con el ape-
lativo de "fantasma".
Hubo todo esto y mu-
cho más en nuestra páginas
a lo largo y ancho de
un año. No queremos ex-
tendernos más. Solamente
era nuestro deseo una ligera
mirada hacia atrás sin ira,
con su pizca de nostalgia y
con su voluntad de "ac-
ción hacia adelante" sin la
cual ud. amigo lector, se po-
dría encontrar cualquier
día compuesto y sin "So Po-
bla".
Dios no lo quiera.
UN DESTACADO
CAPDAVANTER DE LA
POLITICA ME LO DIRIA:
"TU ETS PRIVADOR
PERQUE HO CONTES
TOT. . ."
TUS RINONES II/SALVAN DOSVIDAS
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Juvenil Poblense A
HACIA EL TITULO
Al Ji.yrnil Poblense
"A" le dedicamos hoy los
honores de esta nuestra
portada deportiva, simple-
mente porque bien mereci-
do se lo tienen. Por ese li-
derato que ostentan des-
de varias jornadas atrás y
en el que se han consolida-
do esperemos que definiti-
vamente hasta la consecu-
ción del título de campeo-
nes que les dará opción a
disputar la liguilla de ascen-
so a categoría Nacional .que
un buen día tuvo el honor
de estrenar aquel juvenil
Poblense dirigido por Serra
Ferrer como primer repre-
sentante del archipiélago
balear.
Hoy, de la mano de
Miguel Crespí, otro "po-
bler" ejemplar en el depor-
te del balompié, el Juvenil
Pobler fe camina hacia
la reconquista de una ca-
tegoría que por su nom-
bre y solera le correspon-
de. Y a bien seguro que
la reconquistarán de se-
guir por ese camino de la
regularidad, entrega y de-
portividad que están de-
mostrando en la presente
campaña.
No olviden, empero,
que precisamente ahora es
cuando resultará más difi-
cultoso el camino que aún
queda por andar y que la
única forma de bien andar-
lo es el paso firme, hu-
milde y responsable que
proporciona la entrega, el
sacrificio y la deportividad,
lejos de la soberbia y la c_n-
fianza.
Adelante, hacia el títu-
lo, muchachos.
JOAN PAYE RAS.
FOTO LLABRES.
REPARACIONES DEL AUTOMOVII EN
GENERAL CHAPISTERIA Y PINTURA
San Antonio, 20 - Tel. 54 01 33 - LA PUEBLA
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Poblense, 5 - Alcoyano, O
CON MAS MORAL QUE EL ALCOYANO
Moranta en inspirada tarde goleadora, fue implacable ver-
dugo del rival.
La alegría de los jugadores del Poblense fue incontenible
ante tan abultada victoria.
Un Poblense de cir-
cunstancias, sensiblemen-
te mermado por las lesio-
nes y sanciones, se impuso
sin dificultades a un irregu-
lar Alcoyano que viajó a
Sa Pdbla confiando cobrar
por adelantado el aguinaldo
navideño y que sin embar-
go recogió una severa derro-
ta.
Las bajas en la línea de-
fensiva de Pons, Munar y
Soria, obligaron a Serra Fe-
rrer a un parcheo ce la mis-
ma con la alineación de Pla-
nas como lateral derecho,
de Aguiló como central y de
Picazo —sensiblemente lesio-
nado— en el lateral izquier-
do de la zaga, forzando así
mismo la reaparición de
Tolo Ferrer en el eje de ata-
que sin que todavía estuvie-
ra totalmente recuperado
de la lesión que le mantuvo
apartado del equipo duran-
te cuatro semanas. Y en el
banquillo de suplentes tan
solo tres hombres: el meta
Mesquida, Cantallops y el
juvenil Comas que tuvo oca-
sión de debutar en Segun-
da B. sustituyendo a Picazo
cuando su lesión no le per-
mitió seguir por más tiem-
po sobre el rectángulo de
juego.
Pero las cosas le sa-
lieron rodadas a este casi
improvisado equipo que
tal vez contagiado de la tan
cacareada moral del rival,
supo plantarle cara al Alco-
yano a base de entrega ilu-
sión y ganas de salvar favo-
rablemente ese importante
escollo.
A los tempraneros seis
minutos de juego inaugura-
ba Moranta el marcador,
para que Rosselló aumenta-
ra su ventaja en el min. 37
al transformar un penalty
cometido a Tomás. Con es-
te resultado se llegó al des-
canso.
En el segundo tiempo
salió dispuesto el Alcoya-
no a sorprender a los loca-
les con un juego ofensi-
vo que durante algunos mi-
nutos acorraló al Poblense
en su parcela, propiciando,
empero, el contragolpe lo-
cal que llevado con rapi-
dez y eficacia ponía en se-
rios aprietos el portal visi-
tante que fue batido de nue-
vo en el min. 60 con otro
gol de Moranta. A partir
de este momento cundió el
nerviosismo en las filas ali-
cantinas que no supieron
encajar la derrota y vieron
mermado su conjunto con la
expulsión de Barrios y Biri
así como en la de su técni-
co Muñoz. Aprovechó el Po-
blense la inferioridad numé-
rica del rival y buscó aumen-
tar todavía más su ventaja
en el marcador que conse-
guiría con goles de Bonet
y de Moranta que en inspira-
da tarde goleadora sería el
imperdonable verdugo de
los visitantes.
Por como se presenta-
ba el Poblense ante este en-
cuentro fue esta una victo-
ria de oro para el cuadro
local que le permitió pasar
unas felices navidades.
Joan Payeras.
Fotos: Leonor.
'GOLEADORES
ROSSELLO 	 ,	 8 tantos
TOMAS:. .	 • , .	 i.:.	 5 tantos
BONET	 4 tarttos
ANTA	 4  tiatii¿á
 	2 tantos :.
IgliON	 . , . 	  2 tantos
tCAZO 	 1 tanto
	
E LA   1 tanto
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Con 27 tantos a su favor
EL POBLENSE, MAXIMO GOLEADOR
Con 27 tantos a favor,
el Poblense llegó a la dé-
cimo-sexta jornada de liga
siendo el equipo máximo
realizador del Grupo Segun-
do de la ,eilunda División
B.; categoria que el conjun-
tn "poblar" ha estrenador
en la presente temporada.
Todo un récord, aunque a
título hororefico y toda-
vía provisional pero que sin
embargo consideramos tiene
su mérito habida cuenta la
modestia del equipo de Sa
Pobla en comparación al
potencial deportivo y
económico de la gran ma-
yoría que militan 'en su
grupo.
De estos 27 goles, 22
han sido marcados en su
propio feudo y 5 en campo
ajeno, dándose la circuns-
tancia que en el Polidepor-
tivo Municipal, tan solo un
equipo —el Albacete— ha
mantenido imbatida su por-
tería, habiendo sido el
único -que ha salido victo-
rioso.
Fuera de su terreno de
juego, ha dejado de mar-
car en cinco encuentros:
Badajoz, Jaén, Lorca, Gra-
nada e Ibiza y los cinco
tantos marcados fuera de
sus lares, cuatro (Alcalá, 2
y Talavera, 2) han supuesto
cuatro puntos para el con-
junto de Serra Ferrer.
Los 22 goles marca-
dos en campo propio se los
han repartido el Hospitalet
(3), el Parla (3), el Fuengi-
rola (3), el Ceuta (2), el
Torrejón (5), el Algeciras
(1) y el Alcoyano (5).
En cuanto a los golea-
dores, ocho han sido los
jugadores que han contri-
buido a este récord provi-
sional y cuya lista enca-
beza Rosselló, con ocho
tantos, seguido de Torr:s,
con cinco, según el recua-
dro que reproducimos a
continuación:
Joan Payeras.
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El deporte en Sa Pobla a lo largo de un año
1982, UN ANO HISTO
Por Joan Payeras Llull.
'CO
Este año que finaliza
marcará sin duda 'un hito
histórico para el deporte
"pobler" y más concreta-
mente para la U.D. Po-
blense, máximo represen-
tante en el mundillo depor-
tivo de nuestra población.
El ansiado ascenso a la Se-
gunda División B. fue un
sueño convertido en reali-
dad aquella tarde-noche del
doce de junio del presente
año y con esta gesta nues-
tro Poblense escribía la
más brillante página de su
dilatado historial deporti-
vo.
Pero no solo de fútbol
se alimenta el deportista,
pese a que el "deporte rey"
—por algo así se le denomi-
na— sea el que prive y el
que mayor atención acapa-
re. Y-así nos encontramos,
haciendo un breve repaso
a las páginas deportivas de
-nuestra revista, con una
apretada actividad deportiva
desarrollada a lo largo de
este año que ya fenece.
Casi a modo de titula-
res, estos han sido :os acon-
tecimientos más . importan-
tes registrados en Sa Pobla
en el terreno deportivo a lo
largo de 1.982:
En la noche de Reyes
cristalizan las negociaciones
entre el Poblense y el Ma-
llorca y Damián Amer
estampa su firma como juga-
dor por el club decano de
la isla.
Zipi y Zape en la moda-
iidad de "dobles" y Pedro
Tugores en "Individuales"
se proclaman vencedores del
"I Torneo de Tenis Mesón
Los Patos".
. çinaliza la primera vuel-
ta del Campeonato de liga
de Tercera División Balear
y el Poblense encabeza la ta-
bla clasificatoria, consi-
guiendo así el título honorí-
fico de "Campeón de Invier-
no", mientras que Pascual es
proclamado mejor jugador
Juvenil de Baleares y es lla-
mado por Chus Pereda para
mol
Un "pobler" que escaló peldaños.
formar parte de la Selección
Nacional Juvenil con la que
debuta frente al Malta con
victoria del conjunto espa-
ñol por 5-0.
Un grupo de aficiona-
dos al deporte de la bicicle-
ta, aprovechan las vaca-
ciones de Semana Santa y
realizan una vuelta ciclis-
ta a Mallorca con un reco-
rrido total de 344 kilóme-
tros.
Corre el mes de Abril
y la sociedad de cazadores
"La Veda" renueva su jun-
ta directiva, saliendo elegi-
do presidente, José Batle.
La referida sociedad orga-
niza con éxito sus tradi-
cionales tiradas de Pascua
y San Jaime.
Los jugadores del In-
fantil Poblense, Barceló y
Alomar son llamados para
formar parte de la Selec-
ción Balear Infantil.
Finaliza en Mayo el
Torneo de Fútbol de Em-
presas, proclamándose cam-
peón del grupo pueblos y
también de Mallorca, el
"Discoteca Bell's" en el
que militan varios "poblers"
mientras el "Mare Nostrum"
se adjudica el trofeo a la de-
portividad.
Por las mismas fechas
toca a su fin la liga futbolís-
tica y el Poblense se procla-
ma brillante campeón del
grupo balear de Tercera Di-
visión, bisando el título con-
seguido en la temporada
El 'menso, un hito memorable.
anterior, mientras ya se tie-
ne puesta la mirada en la
fase de ascenso a Segunda
B.
Igualmente finaliza la
temporada colombófila con
positivo balance para los
socios de la "Colombófila
Poblense" que consiguen
varios e interesantes pre-
mios.
El portero del Poblen-
se, Juan Mesquida es pro-
puesto candidato ^ 
mios "siurell" que organiza
el rotativc- "Ultima Hora",
como po, tero menos golea-
do del lútboi nacional.
1..ntramos en Junio y
ante las inminentes elimi-
natorias para el ascenso del
Poblense a Segunda B., pre-
sidente, entrenador y juga-
dores tienen puestas sus
ilusiones en el ascenso de
categoría.... Y se consigue
el ansiado ascenso, tras
una brillante fase elimina-
toria en la que el Poblen-
LAGO ESPERANZA
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El basquet una realidad.
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¿Una promesa rota?
se, sin perder un solo en-
cuentro, se impone al histó-
rico Langreo y al Catarroja.
El Polideportivo Munici-
pal se vistió de fiesta en la
tarde-noche del 12 de Junio
y el sueño se convirtió en
realidad.
Entramos casi de lleno
en un cálido verano, cuyos
Mundiales de fútbol cele-
brados en España caparan la
atención de los aficiona-
dos con decepción mayl:Jscu-
la por el triste papel realiza-
do por el seleccionado que
dirige José Emilio Santama-
ría.
... Pero el deporte a
nivel local sigue y se dis-
puté el "Torneo de Tenis
Festa Pagesa", organizado
por la CAP, y un interesan-
te torneo de futbito, orga-
nizado por la "Gran Pe-
nya Poblera" del que re-
sulta vencedor el equipo
de la CAP, mientras a ni-
vel futbolístico, el Poblen-
se trabaja en la formación
de la plantilla que en la
próxima temporada habrá
de representarle en Segun-
da B.
Se entra de lleno en la
disputa de torneos veranie-
gos y resulta un éxito eco-
nómico para el Poblense el
"Torneo de la Agricultura"
que se adjudica el Mallorca,
con el Poblense como se-
gundo clasificado y el Ma-
nacor en último lugar. En
pleno Agosto, el Poblense
resulta vencedor del tor-
neo "Playas de Can Pica-
fort".
Se apaga el verano y re-
nace la actividad deportiva
local con el torneo de tenis
de mesa organizado por el
Club Mitjorn, el "II Tor-
neo de Tenis Mesón Los Pa-
tos" y el comienzo de la
temporada futbolística en
todas las categorías.
Pisa con buen pié el
Poblense en su nueva ca-
tegoría y no con menos
éxito sus equipos filiales,
principalmente el Juvenil
"A" que dirige Miguel Cres-
pí que cierra el año osten-
tando el liderato y con fir-
mes aspiraciones de ascen-
so a categoría Nacional,
mientras el primer equipo
ocupa un cómodo lugar
de la tabla y ostenta un
provisional récord golea-
dor de su grupo. Campaña
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brillante también para los
Alevines y Juvenil "B" y
algo más regular del con-
junto Infantil que esta tem-
porada no podrá repetir
éxitos de las dos anterio-
res. Mientras, salta a la pa-
lestra un equipo Benja-
mín que tiene muchas po-
sibilidades de representar
con éxito el nombre del
Poblense en el recién co-
menzado torneo organiza-
do por el rotativo "El Día".
Y con el deo de
que este próximo 1.983 re-
sulte tan positivo para nues-
tro deporte como lo fue el
82 que despedimos, cerra-
mos este breve resumen de-
portivo.
Hembra roja, propiedad de Antonio Martorell, paloma
más viaiada 1.981-82.
Hembra rodada núm. 84.488-73, campeona Social Gran
Fondo desde Palma del Río (Córdoba) en 1.974, propie-
dad de Bartolomé Bisbal.
SA POBLA
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Colombófila
COMIENZO DE LA TEMPORADA
El próximo día 8 de
Enero comienza la tempo-
rada de actividades del Club
Colombófilo Poblense, inte-
grado en la recientemente
creada "Agrupación de
Clubs Colombófilos de Ma-
llorca", de acuerdo al ca-
lendario que reproducimos
en recuadro.
Los concursos de vue-
lo de la temporada 1.983
contemplarán cuatro moda-
lidades: lbizas, Velocidad,
Fondo y Gran Fondo, con
premios a la regularidad pa-
ra cada modalidad.
• En la modalidad Ibiza
se establece un trofeo para
el primer clasificado en
cada una de las pruebas y
tres trofeos para la regula-
ridad.
Para la modalidad de
Fondo se establecen trofeos
por palomar, del primero al
último.
En Gran Fondo, los
premios serán por palomar.
Cabe destacar, de ca-
ra a esta próxima tempora-
da, la importante ayuda re-
cibida por parte del Consell
Insular, gracias a las gestio-
nes de la Federación, para
sufragar los gastos de des-
plazamiento de los palomos,
para lo cual se han facilita-
do unos containers especia-
les, debidamente acondicio-
nados para que los palomos
viajen con el máximo de
condiciones en sus desplaza-
mientos a la pen ínsula.
Pese a ser el deporte
colombófilo minoritario es
evidente que en Sa Pobla
cuenta con fieles aficiona-
dos, siendo en la actualidad
nueve el número de socios
del "Club Colombófilo Po-
blense", con una flota glo-
bal de cuatrocientos palo-
mos.
Joan Payeras
PLAN DE CONCURSOS DE VUELO 1.983
DEL CLUB COLOMBOFILO POBLENSE.
FECHA	 LUGAR
8-1-83 	  IBIZA
15-1-83 	
22-1-83 	
29-1-83 
	
5-2-83
	
12-2-83 	
19-2-83 	  ORIHUELA
26-2-83 	
 MUCHAMIEL
5-3-83
	
12-3-83
	 MANZANARi..2,
19-3-83 	  IBIZA
19-3-83 	  ORIHUELA
26-3-83  
	 MUCHAMIEL
26-3-83
	 C,BEZA DE BUEY
9-4-83
	 MANZANARES
16-4-83 	 TOTANA
16-4-83 	  IBIZA
23 ,4-83 	
 MUCHAMIEL
23-4-83 	
 VILLANUEVA
30-4-83 	  ORIHUELA
30-4-83 	
 VALDEPEÑAS
7-5-83
	
 MUCHAMIEL
14-5-83 	
 VALDEPEÑAS
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 CASTUERA
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Les hablaba 
en el pasado número de 
las buenas
cua/idades 
futbo/ísticas 
de/ 
Juvenil Comas 
y de su
brillante futuro si 
no se tuerce. Pues 
bien, el chaval
ya tuvo su 
oportunidad de 
debutar 
en Segunda 13.
frente al 
A/coyano. Y 
la verdad que su 
actuación
no 
desmereció 
en lo más 
mínimo, pues 
curnP/id a
la perfección su 
cometido y 
hasta se ano 
e/
.
ap/au-
md, 
muchacho!.
so de/ 
púb/ico por la 
calidad de 
algunasg
jugadas Ani-
"""1";COMAS, DEBUTO
	•
EN 
SEGUNDA B.
.. ..
 	
RANCY1 ANDRESDurantdas vacaclones navideñas tu-
ve ocaslón de saludar a los
	
res, Franch
e estas pasa	 gado	 Sporting
y An-
drés Mir que corren suertes dlstlntas en el
de Gi.jón y 
Bada \ On3 
respect\varnente y mientras
Pranch se me 
deCW 
satlsfiecho de su estancla en
aS , Andrés
	
me confesó s ómicas
u malestar en Be-
.	
;Jalone a causa de las penurias econ
	
que les
hace pasar el club catalán.
	
que son las cosas.
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Que hayan pasado unas FELICES NAVIDA-
DES y que puedan disfrutar de un PROSPERO Y
VENTUROSO AÑO NUEVO 1.983, es el sincero
deseo de quien este coctel agita y con el que les in-
vita a brindar para que estos deseos se ajusten lo más
posible a la realidad a lo largo de este nuevo año que
todos estamos prestos a recibir con las mayores ilu-
siones.
Para los fieles o circunstanciales lectores y para
los deportistas, todos. MOLTS D'ANYS.
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NOCHEVIEJA EN PUERTOLLANO.
Los jugadores del Poblense despedirán este año
1.982 en Puertollano, hacia dór de emprenderán via-
je este viernes, fin de año para disputar el domingo
por la tarde e! correspondiente partido de liga fren-
te al Calvo Sotelo, mientras que recibirán la visita
de los Reyes Magos en Mallorca enfrentándose al
Portuense a las 4,30 de la tarde del jueves día 5 de
Enero. Que los turrones no les pesen allá en tierras
castellanas y que los Reyes Magos se muestren gene-
•:'
	
rosos aquí en la isla. Gracias.
ipe
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MEJORAN LOS BENJAMINES
en su debut
Poblense queTras salir derrotados a domicilio
competitivo, el conjunto Benjaminprepara Chango Díaz y que participa en el torneo
organizado por "El Día", vehció 'en su segundo en-
cuentro 'jugado en Marratxí por el claro resultado
de 0-4; una victoria que puede ser presagio de una
buena campaña que es lo que se proponen realizar
muchacho
s.
	
estos tiernos 
	
Enhorabuena.
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BREVE ACUSE DE RECIBO
Con sumo placer acusamos recibo y reproducimos
una felicitación que nos mandan los muchachos de la "Di-
rectiva del Club Tenis de Mesa Mitjorn". Y lo hacemos
por dos razones: la primera, porque nos impresionaron
sus hermosas palabras. Ellos hablan de nuestra "mara-
villosa labor" cuando nosotros lo único que hacemos de
vez en cuando es reproducir sus noticias y clasificaciones
TENIS DE MESA
RESULTADOS DE LOS EQUIPOS DE SA POBLA EN
LA 4a. JORNADA DEL CAMPEONATO PROVINCIAL.
(CATEGORIA SENIOR).
A.C. de Sordos, 5 - La Peña Artística A, 5.
C.T.M. Siglo XX-A, 6 - C.T M. Mitjorn - A, 6.
La Peña Artística - B, O C T. M. S.S. de Marina, 6
C.T.M. Mitjorn - B, 5 - C.T.M. Siglo XX-B, 5.
(CATEGORIA JUNIOR).
La Peña Artística, 6 - C.M. Torre d'en Pau, O
(Descansa el C.T.M. Mitjorn).
RESULTADOS DEL 1 er. TORNEO DE TENIS DE
MESA OTOÑO -82.
(Organizado por la Peña Artística).
Segunda eliminatoria.
CATEGORIA SENIOR.
Juan Serra Amer, O - Fernando Cervera, 2
Jaime Gelabert, 1 - Jaime Capó, 2
Vicente Cerrato, 2 - Francisco Bennasar, O
Pablo Amer, 1 - Lorenzo Serra Serra, 2.
Miguel Franch, 2- Emilio Ordóñez, 1
Jaime Font, 2 - Miguel Cerrato, 0.
CATEGORIA INFANTILES.
José García, 1 - Pedro Serra, 3
Antonio Mir, 3 - Guillermo Serra, O
Juan Caldés, O - Bartolome Fiol, 3
Pedro Caimari, O - Martín Gost, 3
Antonio Cañellas, 3 - Miguel Fiol, 2
Juan Manuel Díaz, 3 - Miguel Bennasar, 2
Guillermo Bennassar, 3 - Andrés Campins, O
Miguel A. Serra, 2 - Javier Díaz, 3.
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que &los nos mandan redactadas. Tanta gentileza emo-
ciona. Sobretodo cuando vemos como otra entidad que
ocupa quincenalmente el 40 o/o de nuestra revista, que
condiciona nuestro popio calendario y que ha sido obje-
to de un monográfico muy costoso, no se ha dignado
siquiera el enviarnos el pequeño detalle de unas simples
palabras de reconocimiento. Si. Nos referimos al Po-
blense, aclaración por otra parte innecesaria.
Os lo prometo, muchachos del Mitjorn. Por vuestra
culpa hemos sentido vergüenza propia y ajena. Propia,
porque en realidad no os estamos deparando la atención
que os merecéis. Y ajena, porque, a través de vosotros
hemos podido constar lo "bien" que el Poblense sabe
quedar con nosotros.
Gracias, muchachos. Y adelante.
MIGUEL SEGURA,
S	 SPORTS I JOGUINES
SERRA
FERRER
TODO EN MATERIAL
DEPORTIVO
"SERVICIO ESPECIAL EN
JUGUETERIA
TODO EL AÑO"
Mayor, 15
Mercado, 55- Tel. 54 07 12
SA POBLA (MALLORCA)
TAL1301"
NADAL - COMAS
SERVICIO OFICIAL Núm. 0758
Tel. 54 04%9;2 -540758
EXE )SICION Y VENTA
Comerc., 47 y San Jaime, 53
SA POBLA
VEHICULOS USADOS
LAS MEJORES OCASIONES ESTAN
EN LAS MEJORES MANOS
TRES OPCIONES
DE DOBLE INTERES
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OPCION A
Por una Imposición de
150.000 pesetas a 1 año,
Vd. recibirá, además
del 5,5% de interés, una selección
de 10 volúmenes de OBRAS MAESTRAS
DE LA LITERATURA UNIVERSAL Y LA BIBLIA
OPCION B
Al reálizar una Imposición de 200.000 pesetas a 1 año,
"SA NOSTRA" te entrega, junto al 5.5% de interés,
una magnífica colección de 30 volúmenes de OBRAS
MAESTRAS DE LA LITERATURA UNIVERSAL Y LA BIBLIA.
OPCION C
Ingresando 150.000 pesetas a 1 año, Vd. recibirá, además de un 5,5%
de interés, los 20 volúmenes de la GRAN ENCICLOPEDIA ILUSTRADA.
Infórmese en cualquiera de nuestras 100 Oficinas.
1882  SANOSTRA 192
CAJA DE BALEARES
"SA NOSTRA"
